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Zeppelin [sæbliDn] セベリーン［姓］ 
Zeruneith [serunαCd] スィルナイト［姓］ 
Zeuthen [sC’dn] ソイデン［姓］ 
Ziegler [siDl] スィーラ［姓］ 
Zieler [siDl] スィーラ［姓］ 
Zimmermann [semman’] スィママン［姓］ 
Zoëga [soe:a] ソイーガ［姓］ 
Zoologisk Have [sooloDishA:v] ソオローイスクヘーヴェ［Frederiksberg（フレズレクス
ベア）にある動物園］ 
Zorn [sDn] ソーン［姓］ 
Zweig [dsvαC’] ツヴァイク［姓］ 




Æbeltoft → Ebeltoft 
Æbelø [æ:bløD] エーベルウー［姓］，［地名：島： Bogense Kommune: Fyns Amt／
Skanderborg Kommune: Århus Amt］ 
Ærø [æ:røD] エールー［姓］，［地名：島：Ærøskøbing Kommune: Fyns Amt］ 
Ærøskøbing [æ:røDskøDbe] エールースクービング ［地名：町／教区／コムーネ：




Ødsted [øsdæ] ウステズ［地名：町／教区：Ødsted Sogn: Egtved Kommune: Vejle Amt］ 
Ødum [ø:dåm] ウードム［姓］，［地名：町／教区：Ødum Sogn: Hadsten Kommune: Århus 
Amt］ 
Øhlenslæger → Oehlenschläger 
Øjesø [CCLsøD] オイイスー［地名：湖：Års Kommune: Nordjyllands Amt / Rønde Kommune: 
Århus Amt］ 
Øjvind [Cvin] オイヴィン［男子名］ 
Øksendrup [øsndråb] ウクセンドロプ［地名：町／教区：Øksendrup Sogn: Ørbæk 
Kommune: Fyns Amt］ 
Øksnebjerg [øsnbjA’] ウクスネビェア［姓］ 
Øland [øDlan’] ウーラン［姓］，［地名：村落／教区：Øland Sogn: Brovst Kommune: 
Nordjyllands Amt］ 
Ølby [ølbyD] ウルビュー［姓］，［地名：町／教区：Ølby Sogn: Struer Kommune: Ringkøbing 
Amt］ 
Zeppelin 
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Ølgod [øloD] ウルゴーズ［姓］，［地名：町／教区／コムーネ：Ølgod Sogn: Ølgod 
Kommune: Ribe Amt］ 
Øls [øls] ウルス［姓］，［地名：村落／教区：Øls Sogn: Hobro Kommune: Nordjyllands Amt］ 
Ølsemagle [ølsmαwl] ウルセマウレ［地名：村落／教区：Ølsemagle Sogn: Køge Kommune: 
Roskilde Amt］ 
Ølst [ølsd] ウルスト［地名：町／教区：Ølst Sogn: Randers Kommune: Århus Amt］ 
Ølsted [ølsdæ] ウルステズ［姓］，［地名：町／教区：Ølsted Sogn: Frederiksværk Kommune: 
Frederiksborg Amt／Hedensted Kommune: Vejle Amt／Århus Kommune: Århus Amt］ 
Ølstrup [ølsdråb] ウルストロプ［地名：町／教区：Ølstrup Sogn: Ringkøbing Kommune: 
Ringkøbing Amt］ 
Ølstykke [ølsdø] ウルストゥゲ［地名：町／教区／コムーネ：Ølstykke Sogn: Ølstykke 
Kommune: Frederiksborg Amt］ 
Øm [öm’] エム［地名：町：Glim Sogn: Lejre Kommune: Roskilde Amt］ 
Ønslev [ön’slew] エンスリウ［地名：町／教区：Ønslev Sogn: Nørre Alslev Kommune: 
Storstrøms Amt］ 
Ørby [øbyD] ウアビュー［姓］ 
Ørbæk [øbæ] ウアベク［姓］，［地名：町／教区／コムーネ：Ørbæk Sogn: Ørbæk 
Kommune: Fyns Amt］，［地名：川：Bramsnæs Kommune: Roskilde Amt / Nyborg 
Kommune: Fyns Amt］ 
Ørding [de] アアディング［姓］，［地名：町／教区：Ørding Sogn: Morsø Kommune: 
Viborg Amt］ 
Øregård [ø:D] ウーアゴー［姓］ 
Øresund [ø:sån’] ウーアソン［地名：海峡：デンマークのシェラン島とスウェーデンの
スコーネ地方との間にある海峡］ 
Ørholm [hl’m] アアホルム［姓］ 
Ørkenen [nn] アアゲネン［地名：Anholt（アンホルト）島にある砂丘：Grenå 
Kommune: Århus Amt］ 
Ørnsø [nsøD] アアンスー［姓］，［地名：湖：Silkeborg Kommune: Århus Amt］ 
Ørre [] アアア［地名：町／教区：Ørre Sogn: Herning Kommune: Ringkøbing Amt］ 
Ørridslev [’idslew] アアイトスリウ［地名：村落／教区：Ørridslev Sogn: Gedved 
Kommune: Vejle Amt］ 
Ørslev [ø’slew] ウアスリウ［姓］，［地名：町／教区：Ørslev Sogn: Høng Kommune: 
Vestsjællands Amt／Skælskør Kommune: Vestsjællands Amt／Ringsted Kommune: 
Vestsjællands Amt／Vordingborg Kommune: Storstrøms Amt；村落／教区：Ørslev Sogn: 
Ejby Kommune: Fyns Amt］ 
Ørslevkloster [øslewklsd] ウアスリウクロスタ［地名：館／村落／教区：Ørslevkloster 
Sogn: Skive Kommune: Viborg Amt］ 
Ørsted [sdæ] アアステズ［姓］，［地名：町／教区：Ørsted Sogn: Ramsø Kommune: 
Roskilde Amt／Glamsbjerg Kommune: Fyns Amt／Rougsøe Kommune: Århus Amt］ 
Ørting [te] アアティング［姓］，［地名：町／教区：Ørting Sogn: Odder Kommune: Århus 
Ørting 




Ørum [ø:råm] ウーロム［姓］，［地名：教区：Ørum Sogn: Langå Kommune: Århus Amt／
Skive Kommune: Viborg Amt；町／教区：Ørum Sogn: Hedensted Kommune: Vejle Amt
／Nørre-Djurs Kommune: Århus Amt／Dronninglund Kommune: Nordjyllands Amt／
Tjele Kommune: Viborg Amt；村落／教区：Ørum Sogn: Sydthy Kommune: Viborg Amt］ 
Øsby [øsbyD] ウスビュー［姓］，［地名：町／教区：Øsby Sogn: Haderslev Kommune: 
Sønderjyllands Amt］ 
Øse [ø:s] ウーセ［地名：町／教区：Øse Sogn: Helle Kommune: Ribe Amt］ 
Øsløs [øsløDs] ウスルース［地名：町／教区：Øsløs Sogn: Thisted Kommune: Viborg Amt］ 
Øst- [øsd-] ウスト・［合成語第一要素として］ 
Østbirk [øsdbi] ウストビアク［姓］，［地名：町／教区：Østbirk Sogn: Gedved Kommune: 
Vejle Amt］ 
Øster [øsd-] ウスタ・［合成語第一要素として］ 
Østerbro [øsdbroD] ウスタブロー［姓］，［地名：コペンハーゲン市中心部の一区域］ 
Østerbrogade [øsdbroA:] ウスタブロゲーゼ［通り名］ 
Østerbølle [øsdbøl] ウスタブレ［地名：町／教区：Østerbølle Sogn: Ålestrup Kommune: 
Viborg Amt］ 
Østergaard [øsdD] ウスタゴー［姓］ 
Østergård → Østergaard  
Østerild [øsdil] ウスタイル［姓］，［地名：町／教区：Østerild Sogn: Thisted Kommune: 
Viborg Amt］ 
Øster-Larsker [øsdlα:s] ウスタラースカ［地名：教区：Øster-Larsker Sogn: 
Allinge-Gudhjem Kommune: Bornholms Amt］ 
Østerled [øsdle] ウスタリズ［姓］，  
Øster-Marie [øsdmαriDi] ウスタマリーイ［地名：町／教区：Øster-Marie Sogn: 
Allinge-Gudhjem Kommune: Bornholms Amt］ 
Østerport [øsdpo’d] ウスタポアト［駅名：コペンハーゲン］ 
Østersøen [øsdsøDøn] ウスタスーウン［地名：海：バルト海のデンマーク語名］ 
Østerø [øsdøD] ウスタウー［姓］，［地名：半島：Nyborg Kommune: Fyns Amt］，［地名：
フェーロー諸島にある島Eysturoyのデンマーク語名］ 
Østofte [ø:stfd] ウーストフテ［地名：町／教区：Østofte Sogn: Maribo Kommune: 
Storstrøms Amt］ 
Østre [øsdr-] ウストラ・［合成語第一要素として］ 
Østrup [øsdråb] ウストロプ［姓］，［地名：町／教区：Østrup Sogn: Otterup Kommune: Fyns 
Amt］ 
Øverød [ø:vrö’] ウーヴェレズ［地名：町：Søllerød Sogn: Søllerød Kommune: Københavns 
Amt］ 
Øvli [öwli] エウリ［男子名］ 
Øystein [CsdαCn] オイスタイン［男子名］ 
Øyvind → Øjvind 
Ørum 
